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Saturday, May 15, 1982 9:30 a.m. Don J. Odle Gymnasium
President Gregg O. Lehman, presiding
*PROCESSIONAL . MorchProcessionol ..... Grundman
Symphonic Band and Organ
*INVOCATION .... ..... Mr.DennisDeHaan
HYMN .. Holy, Holy, Holy . . . Heber
ANTHEM ......OPraiseTheLord.. ...... Handel
Taylor Chorale
Professor Philip K. Kroeker, conductor
Randall Kennedy, pianist
SCRIPTURE LESSON ....Joshuol:1-9... ChristopherBrianHouts
ADDRESS .,... Attitudesforthe 80's ... Dr.GeorgeSweeting
HYMN .... OGodOurHelpinAgesPosf .. .. Watts
*BENEDICTION .. ... Mr.TheodoreBrolund
*RECESSIONAL ... .....TrumpetVoluntary . Purcell
Symphonic Band and Organ
Professor Albert D. Harrison, conductor
Professor Frederick B. Shulze, organist
Commencement Convocation
Saturday, May 15, 1982 2:fi) p.m. Don J. Odle Gymnasium
President Gregg O. Lehman, presiding
*PROCESSIONAL . ..... PompondCircumstance,Morch#l .'.. ...... Elgar
Symphonic Band and Organ
* HYMN . . . Praise Ye the Lord, the Almightv . . Neander
Symphonic Band and Organ
Professor Albert D. Harrison, conductor
Professor Frederick B. Shulze, organist
*INVOCATION.... . Mr.V.DonaldJacobsen
ANTHEM .... Godof OurFathers ......Gearhart
Taylor Chorale
Brass and Percussion
Professor Philip K. Kroeker, conductor
Randall Kennedy and Dan Dominick, pianists
ADDRESS . . . What Does God Require? . DuaneStephenlong
CONFERRALOFHONORARYDEGREE ..... President Gregg o. Lehman
Dr. A.J. Anglin
RESPONSE Mr' JaYKesler
CONFERRALOFDEGREES ..... . '. '. President Gresg O. Lehman
Dr. A.J. Anglin
. . . . TheRev. RobertGriffin
, TrumpetTune,.,,.,
Symphonic Band and Organ
Pro{essor Albert D. Harrison, conductor






Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty!
Early in the morning our song shall rise to Thee;
Holy, Holy, Holy! Merciful and Mightyl
God in Three Persons, blessed Trinity!
Holy, Holy, Holy! All the saints adore Thee,
Casting down their golden crowns around the glassy sea;
Cherubim and seraphim falling down before Thee,
Which wert and art and evermore shalt be.
Holy, Holy, Holy! Tho the darkness hide Thee,
Tho the eye of sinful man Thy glory may not see;
Only Thou art holy - there is none beside TheePerlect in pow'r, in love and purity.
Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty!
All Thy works shall praise Thy name in earth and sky and sea;
Holy, Holy, Holy! Merciful and Mighty!
God in Three Persons, blessed Trinity!
- Reginald Heber
O GOD, OUR HELP INAGES PAST
O God, our help in ages past, Our hope for years to come,
Our shelter from the stormy blast, And our eternal home!
Under the shadow of Thy throne Still may we dwell secure;
Sufficient is Thine arm alone, And our defense is sure.
Before the hills in order stood Or earth received her frame,
From everlasting Thou art God, To endless years the same.
Time, like an ever-rolling stream, Bears all its sons away;
They fly, forgotten, as a dream Dies at the opening day.
O God, our help in ages past, Our hope for years to come,
Be Thou our guide while life shall last, And our eternal home.
- Isaac Watts
PRAISE YE THE LORD, THE ALMIGHTY
Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation!
O my soul, praise Him, for He is thy health and salvation!
All ye who hear, Now to His temple draw near;
Join me in glad adoration!
Praise ye the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth,
Shelters thee under His wings, yea, so gently sustaineth!
Hast thou not seen How thy desires e'er have been
Granted in what He ordaineth?
Praise ye the Lord, who with marvelous wisdom hath made thee,
Decked thee with health, and with loving hand guided and stayed thee;
How oft in grief Hath not He brought thee relief,
Spreading His wings for to shade thee!
Praise ye the Lord! O let all that is in me adore Him!
All that hath life and breath, come now with praises before Him!
Let the Amen Sound from His people again:
Gladly for aye we adore Him.
- Joachim Neander
** Jane Ann Carter
** Jean Catherine Christian
Teresa Lynn Cress
* Ellen Elizabeth Eckert
** Colleen Gray
Julie Beth Hishmeh
* Brenda Witman Jackson
Bobbi Jo Jones
Virginia Mae Knudsen
** Cynthia Sue Lehman
** Amg Kathleen Artis
** Judi Kay Baker
Bonnie Janeen Barber
David Allen Barber
** Timothy David Barnes
** Lynn Marie Bauer
** Judson Lee Beachler
Stanley Brent Beckman -loxru€* 9ou/.
Stephen Thomas Beers
** Laura Lee Binder
** James Kenneth Birkey
Peggy Deane Blanchard
Brent Noel Bloomster €* 9-d.
Pamela Rae Bogart
Gary Dee Bondarenko
James Edward Boyce 6* 9*1-





** Nathan Bernel Burcham
** H. Michael Burchfield
Amy Lynn Burdick '1).* !),'a"
Daniel Jonathan Burge . /ly-o'{i.^ 9*d"
" Dorothy Jean Burge '6)* .%.a"













** Kimberley Kay Weiler
BACHELOR OF ARTS
Mark Alan Burkholder
*William Donald Cargo G*9.-t*
Cristin Lee Case
Cheryl Louise Cashner
** Kristen VanWyk Clair
Joseph Alan Coffey 6*9*d.
Karen Heasley Coffey
* David Richard Collette 6* 9o*/.
Marilyn Ruth Collins





Jean Kay Culbertson €*9-'*/.
Timothy Alan Cullison 6*9*.L
** Michael Evans Darling
Carol Lynn DeHaan
** Mark DeHaan
* Kenneth Lee Delp
* Bruce David Dodds
Leslie Joan Dungan
* Lisa Carol Eavey
* Ellen Elizabeth Eckert €* 9-",t
Susan Lynn Eckley
* Lynne Ramona Elmer
Catherine Grace Endean 6* 9-",!"
Robert Louis Engel
Elizabeth Ann Euler €* 9- 'd"
* Kay Lee Fenstermaket €* 9nnt
Joanna Lee Fox 6*9.",*
Dwight Edward Funk
Steven Campbell Gabrielsen 6^ 9-u,/.
Richard William Gates, Jr. €* 9-,,t
Patricia Marie Gentile 9*6* 9-",1"
Peggy Sue Gorman 6* 9n,n{.
Steven Leslie Graves
* Laurice Ann Groenier €* -9-'/-





Greg Alan Herbster 6*9*d.
James Bradley Hicks
** Rebecca Sue Hill
Bradford Lee Hole
Carol Leslie Holland €*9-.,t-
Gregg Alan Holloway 6* 9-..r.
Kelly Glenn Holt
Heidi Annette Hopkins
* Deborah Ann Horne
Christopher Brian Houts 9*€*9-ul"
Kyle Benjamin Huber
** Gary Joe Huffman




* Timothy Virgil Johnson
Beth Arlene Jones
Bradley Carl Kahle €* 9nn.t"
Kristyn Kimberly Lael Karr €*g*d.
Kimberly Sue Keener
* Thomas Floyd Kemner
Randall Scott Kennedy
Janet Joy Klann
Wendy Jo Soderquist Koons 6* 9n" t
** Ronald Allen Korfmacher
Pamela Lambright Krall








Kim Elizabeth Leburg 6* 9-u"{.
** Kathleen Ann Lehman
Duane Stephen Long 6*9-ud,
Dawn Marie Lowe
John Andrew Marsh
Cheryl Aylor Matthews 6*&.,*
** Shelda Anne McNally
** Jill Diane Meckley








David Herschel Murray -/1^t -€*9*.d-
* Quentin Lee Nantz
Robert Ray Neideck, Jr. 6*9n"d'
Sheila Kay Nelson
Stephen Robert Nelson
** RoV Edmund Nevil
Deborah Ann Niequist
** Brad Allen Nilsen




Mark Alan Nussbaum 9*6*9*4
*Stuart Douglas Oliver €*9.,,*
Anne Fleming Owens
* Douglas Jack Popejoy
** Ramona Ruth Price
Sheryl Elene Price
Jeffrey G. Quick €* -Qn'd"
** Elizabeth Marie Quinn
** David Allen Reiman
* James Thomas Roberts
Marsha Lynne Rockey €*9-ul-
David Eugene Ryan €*9**
Gregory Thomas Ryan
Janet Gale Ryker
** John Wilson Schindler
Pamela Ellen Schlichter
Laurie Ann Schoen '6* 9-u.t






Gary Stephen Sloyer 6* 9.,-t





Johanna Lynn Stark 9*6*9- t
Elizabeth lrene Starr
* Kathleen Sheppard Stevens €* 9-/-
Timothy Earl Alley €* 9n"u1"
" Geoffrey F. Ames








** Peter Joseph Bianchini, Jr.
Andrew Hans Billing '6* 9-"{.
Douglas L. Birch '€* -9-" t-
"* Douglas Lynn Bowman
* Brian Clifton Brooke
* Steven Edward Burton
JeIIrey Kent Butcher
Linda Rae Cadman '/1,r*€*9-d-
Catherine Harness Canfield





Douglas Lee Daniels €* 9n."{'




** Timothv Ray Stevenson
Mark Alan Sumney
Ronald Byron Sutherland 6* -Q-, "t
Kevin Duane Taylor
* Chris Michael Teagle 6* 9..,a
Colleen A. Tibbetts
Colleen Elizabeth Tonn 9*6*9-,/.
Phillip George Treckman
Cynthia Carol Venman 6*9-,*
Cynthia Ann Warner
** Lori Jo Weber
Scott Alan Welch
** Martha Louise Westerman
Miriam Ruth White
David Arthur Wilkie
Priscilla Beth Wilson 6* 9n,,t"
Karen Suzanne Wittig
Michael David Wolford
** Paige Lee Woodruff
BACHELOR OF SCIENCE
** Lynn Flora Darling
Kevin Francis Dayton 6* 9n"n/"
Patricia Ann Deiter €* 9o"./"
Beth Ann Divine
Kathryn Joan Donovan
** Douglas Lee Draear
Cheryl Ann Drake €* 9n, d"
James Glenn Etherington
* Brenda Row Evans
John J. Fabbro










Joanne Ellen Hamm (€* 9n""t
Janice Ann Handy 6* 9.ud.
Christine Louise Harmon
Adley David Harms €* 9^.,t"
Kurtis Dean Hauser €* 9../-
John Alan Hershberger €*9'd.




*Coleen Hudson 6*9-" r.
Michael Duane Hunter
Joanne Elizabeth Imrie
Sue Ellen Jentink 6*-?- d"
* Calvin Arnold Johnson
Cheryl Marie Johnson
James Eric Johnson
Kim Lyvonne Johnson 6*-Qaud.










Susan Lee Lubbert 9*€*9-a-
**Stephen John Major
Scott Lyndon Martin €*9-*
Jeflrey William Massot 6*9o",".
* Laura Margaret McCann
**Rebecca Ann McDonald
Mark Richard McHenney 6*9**
Thomas A. McWatterslll €*9. 'r"
**Mark William Mentzer
Jonathan James Miller G*9.-L
Amy Lynn Moore
** Kimberly Ellen Moran
*John Paul Moser
** Christopher Lee Myer
Stephen Atwood Nelson 6*9-..t"
**Craig Allan Newkirk
Mary Lyn Novotny






*.t David Charles Potter















Susan Jane Schuneman 6*9.,*
Jaimie Lynne Schwietert €* 9nud"
** Chris Ann Seymour
Richard Garnet Shepard




Cynthia Loann Sterling €* 9*..t
Jean Ann Stipanuk
Denise Lynn Stouffer
Dena Sue Strasbaugh 6* -Qnu"{.








Donald Lee Mebranz, Jr.
Jeflrey Loren Vinyard
Laura Kay Walker -Z,r*g*.9,,/'
*Patricia Ann Walker
Randall David Waterman
* Katherine Denise Wells
* Kimberly Faith Westbrook
William Wayne Westrate




Randall Stewart Wyatt 6* 9.,'z'
Kevin Edward Yohe 6*9.,'*
* Joy Lynn YonallY 6* 9- 't-
Philip Darrel Yutzy'/1-y* 6* g-'/-
A Special Recognition
With this commencement two members of the Taylor University
faculty are concluding their formal services as professors. Therefore, we
join in acknowledging their long and faithful involvement with hundreds of
Taylor students in the search for truth.
FrancesW.Ewbank,English ....:..... l8years
FrankW. Roye,sociology . . . .
Academic Traditions
ACADEMIC PROCESSIONAL -- The order of march at Taylor University is intended to
be functional and not hierarchical. Leading the processional are the faculty marshals who plan
and conduct the graduation ceremonies in cooperation with the dean of the University.
Following the marshals are the platform party consistingof the officers of the University and the
participants in the program. The faculty are grouped by departments to give students and
friends a sense of community; they form two columns through which the graduates pass in
review.
The mace, which is the President's symbol of authority, is carried at the head of the
processional by Scott M. Preissler, president of the 1982-83 Taylor Student Organization.
Faculty Marshals
Professor Timothy J. Burkholder
Professor Ray E. Bullock
ACADEMIC DRESS -- Academic dress as we know it today had its origin in the Middle
Ages when the scholars of the universities, who were also clerics, adopted robes and capes with
hoods attached to provide warmth. The hoods they wore provided the distinctive identity for
the scholars' degrees and disciplines by their various colors, trimmings, and bindings.
In America the gown is usually black. The pattern varies with the degree held: pointed sleeves
for the bachelor's degree; closed sleeves with slits in the arms, or short sleeves for the master's
degree; and round full sleeves for the doctor's degree. The doctor's gown is trimmed with velvet
in black or in the color of the subject of the doctorate'
The hood is still the most distinctive and colorful part of the academic costume. Hoods are lined
with silk in the colors of the institution granting the degree. The color of the velvet binding on
the hood designates the discipline in which the degree is held. Colors which will be seen in
today's ceremonies include:
Physical Education - sage green
Philosophy - dark blue
Theology - scarlet
Science - golden yellow
Music - pink
The custom of wearing academic dress has helped give both color and dignity to what has
always been a most impressive ceremony - the academic procession of an institution of higher
learning.
Arts - white
Business - tan brown
Education - light blue
Fine Arts - brown
Library Science - lemon
Social Science - citron
